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M N L CsM L CsL -  M agyar N em zeti Levéltár Csongrád M egyei Levéltár Csongrádi Levéltára [C song­
rád Archives o f the Csongrád C ounty Archives o f the H ungárián N ational Archives], Csongrád 
Dudás Lajos hagyatéka -  [Legacy ofLajos Dudás] XIV. 3. 2 1 -2 3 .d . Dudás Lajos tanár, helytörténész 
iratai 1927 -2004 .
Polgármesteri iratok -  [Documents o fthe M ayor] V.B.73. Csongrád Város, 1 8 8 0 -1923-ig Nagyközség 
Polgármesterének, ill. Főbírójának Iratai.
Iratmásolatok -  [Copies o f Documents] XV. 33. Iratm ásolatok gyűjtem énye, X V III-X X . század. 
Jegyzőkönyvek -  [Records] V.B.41. Csongrád Város, 1 8 6 5 -1872-ig Nagyközség Képviselő-testületé­
nek iratai.
Közgyűlési jegyzőkönyvek -  [Assembly Records] V.B.71. Csongrád Város, 1 8 8 0 -1923-ig Nagyközség 
Képviselő-testületének iratai, Közgyűlési Jegyzőkönyvek.
Számadások -  [Town Accounts] V.A. 1. Csongrád Város Tanácsának iratai 1 7 26 -1849 . Községi szám­
adások.
Tanácsi iratok -  [C ouncil Documents] V.B.72. Csongrád Város, 1 8 8 0 -1923-ig Nagyközség Tanácsá­
nak Iratai.
Tanácsiilési iratok -  [C ouncil Assembly Documents] V.B.42. Csongrád Város, 1 8 6 5 -1872-ig N agy­
község Tanácsának Iratai, Tanácsiilési Iratok.
M N L OL -  M agyar N em zeti Levéltár Országos Levéltára [N ational Archives o f the H ungárián N ati­
onal Archives], Budapest
P 398 -  A  Károlyi család nemzetségi levéltára [Archives o f  the Károlyi fam ily], M issiles
NPI -  Nagyboldogasszony P lébániahivatal Irattára [Archives o f the Parish Office o f Saint M ary o f the 
Assum ption], Csongrád
VPL -  Váci Püspöki és K áptalani Levéltár [Episcopal and Chapter Archives ofVác], Vác 
APar. Cs. -  A cta Parochialis, Csongrád 
APriv. -  A cta Privatorum 
LVis. -  L ibri V isitationum
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